





　2010 年 3 月に提出されたウェールズ語の推進に関わる新たな法案が
同年 12 月ウェールズ議会で可決された（1）。1993 年のウェールズ語法と































（Monmouthshire、ウェールズ語ではシール・ヴァヌィ Sir Fynwy）の 2
つの州について、ウェールズ語運用計画に含まれる 4 つの面（文書によ
る対応、電話での対応、表示・標識、報道関係者への発表）を次ページ
の表にまとめた。カマーゼンシャーは 1996 年 7 月に、モンマスシャー
は 1998 年 4 月にウェールズ語委員会の承認を受けた第 1 期運用計画で
ある（Carmarthenshire County Council 1996; Monmouthshire County Council 
1998）。なお、表に示したウェールズ語話者の割合は 2001 年国勢調査に
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降の承認も含めて 550 にのぼる（National Assembly for Wales 2010）。例
えば、1998 年 3 月には HSBC 銀行が銀行の中では最初に承認を受けて
いるほか、新言語法のもとでスタンダードの遵守が求められることに
なっている公益事業会社の運用計画も承認されている。1997 年 11 月に
はウェールズを拠点とする水道事業会社ウェルシュ・ウォータ （ーウェー


















2008 年から、ウェールズに 74 ある店舗のほとんどに設置されていたセ
ルフ・サービスの精算機でウェールズ語の音声も利用できるようになっ
た（BBC 2008）。また、携帯電話事業のオレンジ社はサムスン社と共同
でウェールズ語で操作できる携帯電話機を開発、2009 年 9 月から利用












で受け取っているのは顧客の 1% 未満だという調査結果もある（BBC 
2009a）。提供されているウェールズ語サービスが実際にあまり利用さ
れていないことは、ウェールズ語のサービスの必要性が低いことを示
すものだ、という見方もある。しかし、'Mae Gent Ti Ddewis'（英語の





















Language Board 2006: 5）
前節でも紹介した 'Mae Gent Ti Ddewis' キャンペーンなど、ウェールズ
語委員会はウェールズ語の使用増加を目指してさまざまな働きかけを
行っている。










述のモンマスシャーのウェールズ語運用計画であるが、2008 年 3 月に
承認された第 2 期運用計画に、二言語話者の職員がこの Iaith Gwaith の



























いえ」2% であったのに対し、ウェールズ語話者についてみると 60% が






る。しかしながら、ここで 2007 年にウェールズの 10 都市で地元企業の
代表者を招いたフォーカス・グループ調査でも明らかになったもう 1 つ
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